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The Japanese Red Cross Medical Society
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The Japanese Red Cross Medical Society
一般演題（ポスター）
座 長 一 覧
第1日目　10月20日（木）
＜貼付＞ 8:30 ～ 9:30　	＜供覧・展示＞ 9:30 ～ 10:40
＜発表・討論①＞ 10:40 ～ 11:52　	＜発表・討論②＞ 13:00 ～ 14:06　	＜撤去＞ 14:10	～ 15:10
栃木県総合文化センター　2F　第4ギャラリー
	 	 	 	 	 座長
P-001～P-011	 10：40～11：46	 一般演題（ポスター）1	 呼吸器フォーラム	 石倉　久嗣
P-012～P-019	 10：40～11：28	 一般演題（ポスター）2	 臨床工学部門	Ⅰ	 皆川　宗輝
P-020～P-027	 10：40～11：28	 一般演題（ポスター）3	 看護教育	Ⅰ	 井上　澄子
P-028～P-035	 10：40～11：28	 一般演題（ポスター）4	 看護実践	Ⅰ	 本間多加子
P-036～P-043	 10：40～11：28	 一般演題（ポスター）5	 災害看護	 中山　千穂
P-044～P-047	 11：28～11：52	 一般演題（ポスター）6	 内分泌・代謝・血液内科・小児科	小林　靖明
P-048～P-053	 10：40～11：16	 一般演題（ポスター）7	 リハビリテーション科	Ⅰ	 稲葉　貴恵
P-054～P-059	 11：16～11：52	 一般演題（ポスター）8	 リハビリテーション科	Ⅱ	 須永　勘一
P-060～P-066	 10：40～11：22	 一般演題（ポスター）9	 栄養・給食部門	 引野　義之
P-067～P-070	 11：22～11：46	 一般演題（ポスター）10	 歯科・口腔外科	 尾崎研一郎
P-071～P-075	 10：40～11：10	 一般演題（ポスター）11	 薬剤部門	Ⅰ		 町田　　充
P-076～P-081	 11：10～11：46	 一般演題（ポスター）12	 薬剤部門	Ⅱ	 猪股　克彦
P-082～P-086	 13：00～13：30	 一般演題（ポスター）13	 薬剤部門	Ⅲ	 中丸　　朗
P-087～P-092	 13：00～13：36	 一般演題（ポスター）14	 薬剤部門	Ⅳ	 邉見　光利
P-093～P-099	 13：00～13：42	 一般演題（ポスター）15	 臨床工学部門	Ⅱ	 廣瀬　　猛
	 	 	 	 前田　孝雄
P-100～P-103	 13：00～13：24	 一般演題（ポスター）16	 国内外救護活動	Ⅰ		 橋本　政之
P-104～P-108	 13：24～13：54	 一般演題（ポスター）17	 国内外救護活動	Ⅱ	 青栁　秀樹
P-109～P-114	 13：00～13：36	 一般演題（ポスター）18	 看護教育	Ⅱ	 初谷留里子
P-115～P-119	 13：36～14：06	 一般演題（ポスター）19	 リハビリテーション科	Ⅲ	 松川　　勇
P-120～P-124	 13：00～13：30	 一般演題（ポスター）20	 検査部門	Ⅰ	 柳　　和見
P-125～P-128	 13：30～13：54	 一般演題（ポスター）21	 検査部門	Ⅱ	 岩科　雅範
P-129～P-134	 13：00～13：36	 一般演題（ポスター）22	 チーム医療	 古澤　由紀
P-135～P-139	 13：00～13：30	 一般演題（ポスター）23	 看護実践	Ⅱ	 平沼　道子
P-140～P-144	 13：30～14：00	 一般演題（ポスター）24	 看護実践	Ⅲ	 井上　澄子
P-145～P-151	 13：00～13：42	 一般演題（ポスター）25	 放射線技術部門	Ⅰ（CT・MRI・超音波）	
	 	 	 	 岡田　智子
26
一般演題（ポスター）
座 長 一 覧
第2日目　10月21日（金）
＜貼付＞	20 日（前日）16:00 ～ 17:00　	＜供覧・展示＞ 9:00 ～ 10:00
													21 日　 　　8:30	～			9:00　	　　　　　　　　　
＜発表・討論③＞ 10:00 ～ 11:48　	＜撤去＞ 12:00	～ 13:00　　	　
栃木県総合文化センター　2F　第4ギャラリー
	 	 	 	 	 座長
P-152～P-157	 10：00～10：36	 一般演題（ポスター）26	 産婦人科	 渡辺　　尚
P-158～P-162	 10：00～10：30	 一般演題（ポスター）27	 救急・麻酔科	 髙橋　孝行
P-163～P-165	 10：30～10：48	 一般演題（ポスター）28	 整形外科	 浦部　忠久
P-166～P-169	 10：48～11：12	 一般演題（ポスター）29	 消化管外科：皮膚科	 髙橋　孝行
P-170～P-174	 10：00～10：30	 一般演題（ポスター）30	 脳神経外科	 井端由紀郎
P-175～P-179	 10：30～11：00	 一般演題（ポスター）31	 入退院支援	 石島　久子
P-180～P-184	 10：00～10：30	 一般演題（ポスター）32	 管理部門	 井出　智貴
P-185～P-188	 10：30～10：54	 一般演題（ポスター）33	 人材育成	 相場　健志
P-189～P-196	 10：00～10：48	 一般演題（ポスター）34	 看護実践	Ⅳ	 初谷留里子
P-197～P-201	 10：48～11：18	 一般演題（ポスター）35	 看護体制	 三田　典子
P-202～P-206	 10：00～10：30	 一般演題（ポスター）36	 医療安全	Ⅰ	 岡本　理恵
P-207～P-213	 10：30～11：12	 一般演題（ポスター）37	 医療安全	Ⅱ	 相澤香代子
P-214～P-219	 10：00～10：36	 一般演題（ポスター）38	 労働環境	 古澤　由紀
P-220～P-224	 10：36～11：06	 一般演題（ポスター）39	 看護チーム	 中山　千穂
P-225～P-229	 11：06～11：36	 一般演題（ポスター）40	 患者満足度	 安藤　光威
P-230～P-234	 10：00～10：30	 一般演題（ポスター）41	 経営改善・業務改善	Ⅰ	 刈生田浩一
P-235～P-238	 10：30～10：54	 一般演題（ポスター）42	 経営改善・業務改善	Ⅱ	 鈴木　和幸
P-239～P-247	 10：54～11：48	 一般演題（ポスター）43	 放射線技術部門Ⅱ（一般撮影・放射線治療・RI・その他）
	 	 	 	 星野　洋満
